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NAGOT WOJCIECH 
(zm. po 15 X 1634 r.)
Wojciech Nagot (Nagoth) zapewne był synem Adama Nagota rajcy i burmistrza kra-
kowskiego (zm. 3 maja 1623 r.) i Elżbiety Waliszowsczanki. W 1620 r. wpisał się do nacji 
polskiej Uniwersytetu Padewskiego. Doktorat obojga praw uzyskał w Rzymie 5 wrześ-
nia 1622 r. Immatrykulacji na Uniwersytet Krakowski dokonał w 1625 r. Członkiem 
Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego został 17 lutego 1631 r. Wcześniej 
piastował funkcję prefekta seminarium duchownego. Niejasne są okoliczności tego 
wydarzenia, przyjęcie go do kolegium wzbudzało protesty, nie był ani magistrem, ani 
nawet bakałarzem uniwersytetu. W semestrze zimowym 1631/1632 pełnił funkcję pre-
pozyta kolegium, z kolei w semestrze letnim 1632 r. wraz z Andrzejem Piotrkowczy-
kiem byli radcami kolegium, pomimo iż powinien prepozyturę piastować nieprzerwa-
nie przez dwa semestry. Wydana przez niego w 1631 r. Questio de homicidii zawierała 
tezy przeznaczone do dyskusji zaplanowanej na 3 czerwca 1631 r. w Kolegium Prawni-
czym. Jak informuje karta tytułowa dziełka, tezy powstały na potrzeby egzaminu dok-
torskiego. Z pewnością chodzi w tym przypadku o nostryfi kację dyplomu rzymskiego. 
Przed 10 października 1631 r. został profesorem novorum iurium. Wkrótce wyjechał 
z Krakowa i w latach 1632–1634 praco-
wał w Poznaniu jako dyrektor Akademii 
Lubrańskiego.
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